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　　一、住房权 :一种新型的权利形态
(一 ) 住房权的概念




























中包括《世界人权宣言》(第 25条第 1款 )、《经济、社会和
文化权利国际公约》(第 11条第 1款 )、《消除一切形式种
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族歧视公约》(第 5条 ( e) (ⅲ) )、《儿童权利公约 》(第 27
条 )、《消除一切形式对妇女歧视公约 》(第 14条第 2款 )
和《难民地位公约》(第 21条 )。③ 在区域人权制度下 ,修
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的重要权利。我国于 1997年 10月 27日签署《经济、社会
和文化权利公约 》,并于 2001 年 2月 28日加入该《公
约》。2001年 6月 27日该《公约 》正式对中国生效。《公









套。按《长沙市城市总体规划 (2003 - 2020) 》,到 2020年
全市总人口约 688万人 ,城镇人口 482万人 ,城市化水平
达到 70%。2006 - 2010年将是长沙市进入工业化、城市
化加速时期。在这一期间 ,城市人口将快速增长 ,城市人
口数量增加则对住宅需求增多。近几年统计数据表明 ,




增加城市人口的住房问题 , 2006 - 2010年需新建住房建
筑面积约 1950万平方米 (75 ×26) ,平均每年需新增 390
万平方米。λυ如果按照 2005年长沙市的住房均价 2539元 /
平方米计算的话 ,每年新增的住房面积需要花费 990210
万元 ;而长沙市 2005年财政一般预算内收入为 1080572
万元 ,财政一般预算内支出为 1330503万元 ,其中科学占
3489万元 ,教育占 138657万元 ,抚恤占 53945万元 ,保障补
助社会为 58646万元。λϖ 住房保障没有明确列出来 ,但应属
于保障补助社会。新增住房面积如果光靠政府补贴是不
可能的 ,因为政府财政收入才 1080572万元 ,用于保障补助







































联合国主要负责住房机构———联合国人类定居 (居住 )中心 ,在过去 10多年里一直使用这些数字。这些信息最初包括在 2000年全球
简易房战略里 , UN doc. A /43 /8 /Add. 1; and General A ssembly Resolution 42 /191 of 9 March 1988, Annex.
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国家统计局城市社会经济调查司 :《2006中国统计年鉴》,中国统计出版社 2007年版 ,第 225页。
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低息贷款方式垫付 ,住户可用公积金在 5年、10年甚至 25
年内还清 ,这样保证了绝大多数低收入家庭都有购买住
宅的能力。实在无力购买的 ,如月收入低于 800新元的 ,
政府还允许租用祖屋。λξ
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